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llenguatge ELS CALCS 
S'ha dit moltes vegades que són tan greus els castellanismes consistents a manlle-
var indegudament paraules castellanes com els ·que consisteixen en calcar maneres 
de dir d'aquella llengua germana, i formular-les amb mots catalans. Uns dels 
innombrables exemples podrien ser, per al primer cas, dir "terremoto" en lloc de 
terratrèmol, i "per favor" en lloc de si us plau (o si et pfau:), per al segon. 
Aquí només comentaré el · segon cas perquè, encara· q~e teòricament no és més 
greu que el primer, degut al seu caràcter subreptici no és tan fàcil de copsar la 
seva il·licitud a primer cop d'ull. 
Hem observat d'un temps ençà l'ús repetidíssim en diversos mitjans de comunica-
ció de l'expressió "sembla ser" que calca el "parece ser" del castellà: i que, curiosa-
ment, s'utilitza a tall de falca o puntal en l'elocució, de tal manera que els 
"sembla ser" mai no van sols, sinó que qui té el costum d'utilitzar-los no s'està 
de dir-los o escriure 'ls a cada pas. 
Una frase com "sembla ser que l'edifici es va construir l'any x" la podem substi-
tuir per suposem que l'edifici es va._ construir ... , ben segur que es va construir ... , 
sens dubte que -l'edifici ... , cal suposar (o ens cal suposar) que l'edifici..., és de 
suposar que ... (expressió que ens sem bla legítima encara que no l'hem sabuda trobar 
ni al Diccionari General de la Llengua Catalana, de Pompeu Fabra, ni a la Gran 
·Enciclopèdia Catalana). I fins i tot per la construcció amb el verb deure amb el seu 
· sentit de probabilitat: l'edifici es devia construir l'any x. 
Però potser la millor solució de totes fóra l'edifici s'hauria construït l'any x. Aquest 
ús del condicional per a expressar una idea que no afirmem rotundament, sinó com 
a simple possibilitat, el posa de relleu el nostre admirat Albert Jané en un dels seus 
articles quotidians al diari Avui (28-IX-78, reproduït al llibre A. Jané, El llenguatge, 
quarta sèrie; núm. 666, pàgs. 96-97). En aquest article l'autor cita exemples de 
J. Coromines i hi destaca que en diverses definicions del Diccionari Fabra se'n fa ús 
quan es tracta de mots relacionats amb la pseudo-ciència, en què cal formular 
afirmacions que l'autor, sens dubte, no subscriu. Dóna com a exemples les defini-
cions de caos, èter., vampir, follet. La d'aquest darrer mot diu: "Mal esperit imaginat 
per la superstició popular, el qual habitaria certes cases, turmentaria la gent durant 
el son, etc. 
Una altra solució, potser amb un matís que dóna a entendre una major seguretat en 
la veracitat de la cosa afirmada, podria ser em sem bla que l'edifici es va construir 
l'any x (o ens sembla que l'edifici ... , recorrent al plural ètic) tot prescindint del verb 
ésser (o . ser) -que no hi fa cap falta- i utilitzant el verb semblar amb el segon 
significat que li atribueix el dic-cionari, és a dir "aparèixer com a probable" i, per 
tant, no prescindiríem de la designació personal (em, ens) que hi fa la funció 
d'objecte indirecte. 
Creiem que hi poden haver encara més sortides, que el lector pot trobar. Però en 
canvi no recomanaríem la solució "segons sembla l'edifici es va construir l'any x" 
que algú podria proposar, perquè, tot i que no gosem de condemnar-la rotunda-
ment, també ens hi sembla endevinar el resultat d'influències estranyes. 
Un segon ·calc que sovint sentim és el correntíssim -d'ús o de pràctica- "fer la 
pilota". El podrem bandejar substituint-lo per llepar o respallar, verbs molt utilit-
zats a Riudoms amb aquest sentit figurat. Altres possibles solucions són: afalagar, 
fer la gara-gara, llagotejar i fer l'aleta. 
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